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Előadás kezdete 7*2 órakor!
Kai
[
Folyó szám  123. Ig a z g a tó ; HELTAI JENŐ. Telefon 545
D ebreczen, 1918 decem ber 24-én, kedden dé lu tán  fél négy ó ra i k ezd e tte l:
Mágnás
Miska
O p ere tt 3  fe lv o n ásb an . I r t a :  G ábor A ndor. V erse ire  s z e re z te :  S z irm a i A lbert.
K o rlá th  K ázm ér g ró f . 
K o rlá th  L o tti, g ró fnő  . 
R o lla  grófnő , leányuk  
G id a  g ró f, fiuk . . . .  
T re n c sé n i P ikszi g ró f  . 
R éesey  M ikszi g ró  . . 
M a ric za )  ...
J e lla  )&ró fnök  
B aracs  Iv án  g ró f  . . .
Szem
S zabó  G yula 
Egyed L enke 
G örög Olga 
S zen d e  A rthu r 
V irágháty  
S u g ár
Á rkosi Olga 
S zeged i R ózsi 
K á ld o r Dezső
e iy e k :
S ze le , K orlá th  titk á ra  . 
M arcsa , m osoga tó  leány  
M iska, lovász  gyerm ek  
L eopo ld , B a racs  in as  . 
Kati n én i szak ácsn ő  .
Z so rzs , i n a s ....................
M ártó b á tcsi m in d en es
JuT csa szo lgálók  ; .
K olozsvári 
Z öldhely i A nna 
V árnai László  
Á dám  J ó z s e f  
K orra iné 
D ebreczeni 
K ovács K áro ly  
S ófalv i Ella 
G y arm a t Rózsi
D ebreczen, 1918 december 24-én, kedden e s te :
Nincs előadás.
Debreczen, 1918 december 25-én, szerdán :
D élután fél négy ó ra i kezdette l:
Szegény ifjú története
Szinmü.
E ste  fél nyolcz ó ra i kezdette l:
Vén bakkancsos és tia 
a huszár.
N é psz ínm ű
Debreczen város és a  Tiszántúli rel. enyházker.
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